






















Salah$ satu$ rangkaian$penting$dalam$pengembangan$perangkat$ lunak$ adalah$ fase$uji$ coba.$
Agar$ perangkat$ lunak$ yang$ dikembangkan$ berkualitas$ dan$ handal,$ maka$ dilakukan$ uji$
fungsional$ dan$ non$ fungsional.$ Untuk$ melakukan$ uji$ fungsional,$ diperlukan$ spesifikasi,$
skenario$ dan$ sample$ data$ uji.$ Pengujian$ dapat$ dilakukan$ berulangHulang$ sampai$ semua$
kriteria$ fungsional$ dapat$ dipenuhi.$ Agar$ pelaksanaan$ pengujian$ berjalan$ konsisten$ sesuai$
dengan$ spesifikasi,$ skenario$ dan$ sample$ data$ uji,$ walau$ dilakukan$ berulangHulang,$ maka$
diperlukan$tools$otomasi$untuk$melakukan$hal$ tersebut.$Pada$penelitian$ ini$dikembangkan$
model$ otomasi$ pengujian$ fungsional$ pada$ lingkungan$ sistem$ terdistribusi.$ Model$ ini$
diimplementasikan$dalam$bentuk$perangkat$lunak$alat$uji$(tools)$yang$dapat$digunakan$oleh$
penguji$ secara$ berulangHulang.$ Alat$ uji$ yang$ dihasilkan$ diimplementasikan$ menggunakan$
antarmuka$ berbasis$ web$ yang$memiliki$ fitur:$ pengelolaan$ skenario,$ agen$ uji$ (test& agent),$
pemesanan$pengujian$(order),$pelaksanaan$pengujian$(test)$dan$pelaporan$hasil$(reporting).$
Test& Agent$ diimplementasikan$ menggunakan$ bahasa$ Java$ yang$ memiliki$ kemampuan$
mengemulasikan$ browser$ yang$mendukung$HTML,$ Java$ Script$ dan$ Ajax.$ $ Pengujian$ dapat$
dilakukan$ dengan$ pendekatan$ multi& agent,$ baik$ bersifat$ standalone$ maupun$ service$
sehingga$ cocok$ untuk$ aplikasi$ berbasis$ web$ sekala$ besar$ (enterprise).$ Untuk$ pembuatan$
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Pada' bab' ini' akan' dijelaskan' latar' belakang,' rumusan' masalah,' tujuan' dan' hasil' serta'
sistematika'pembahasan.'
1.1.$Latar$Belakang$
Salah' satu' hal' terpenting' dalam' sebuah' produk' perangkat' lunak' adalah' kualitas.' Kualitas'
didefinisikan'sebagai'kemampuan'suatu'produk'untuk'memenuhi/'memuaskan'kebutuhan'
penggunanya' [1].' Kebutuhan' perangkat' lunak' dapat' dibagi' menjadi' 2,' yaitu:' kebutuhan'
fungsional' dan' kebutuhan'non' fungsional.' Kebutuhan' fungsional' berkaitan'dengan'proses'
bisnis' atau' fungsi' yang'diotomasi' oleh'perangkat' lunak.' Fungsi' ini' terkait' dengan'aktifitas'
dan'tata'cara/'perhitungan'(alur'logika)'yang'ada'di'dalamnya'beserta'dataPdata'yang'dioleh'
oleh' perangkat' lunak' tersebut.' Kebutuhan' non' fungsional' mencakup' kebutuhan' akan'
reliabilitas,'kapasitas,'performansi'dan'sejenisnya.''
Bagaimana' cara' memastikan' bahwa' suatu' perangkat' lunak' berkualitas?' Caranya' adalah'
dengan'melakukan'uji'kualitas'(pengujian).'Karena'komponen'kualitas'adalah'fungsional'dan'
non' fungsional,' maka' pengujiannyapun' demikian.' Pada' pengujian' fungsional,' dapat'
dilakukan'uji' terima'yaitu'dengan'mengecek'semua' fungsi'yang'disyaratkan'apakah'sudah'
dapat' berjalan/' diakomodasi' oleh' perangkat' lunak.' Jadi' fungsi' perangkat' lunak'








Untuk' suatu' kelayakan' operasi,' baik' uji' fungsional' maupun' uji' non' fungsional' harus'
dilakukan,' sehingga' menjamin' bahwa' perangkat' lunak' sudah' siap.' Hal' ini' menjadi' suatu'
resiko'yang'signifikan'khususnya'pada'sistem'enterprais,'di'mana'akan'melayani'pengguna'
dan'transaksi'dalam'jumlah'besar'dengan'intensitas'dan'reliabilitas'yang'memadai.'Khusus'





non' fungsional' berupa' uji' performansi/' kinerja' dan' kapasitas' situs' berbasis' web.' Pada'
penelitian' ini' dibahas' khusus' bagaimana' melakukan' otomasi' uji' fungsional' situs' web'





1. Kriteria' apa' saja' yang' diperlukan' dalam' melakukan' uji' fungsional' suatu' web'
enterprais?'










Berdasarkan' rumusan' dan' latar' belakang' di' atas,' maka' tujuan' yang' ingin' dicapai' pada'
penelitian'ini'untuk'mengembangkan'perangkat'lunak'untuk'melakukan'uji'fungsional'web'
enterprise' secara' otomatis.' Otomasi' di' sini' ditekankan' pada' adanya' mesin' penguji' yang'




















3. Hasil' pengujian' perangkat' lunak' target' menggunakan' perangkat' lunak' otomasi' uji.'
Hasilnya' mencakup' berbagai' skenario' dari' yang' sederhana,' mengandung' kondisional'
dan' pengulangan.' Pengujian' didasarkan' atas' skenario' yang' dibuat' oleh' penguji,'




Penelitian' ini' dilakukan' dengan' metode' rekayasa' produk,' khususnya' produk' perangkat'
lunak.'Tahapan'yang'dilalui'antara'lain:'
1. Studi' konsep' dan' cara' kerja' aplikasi' berbasis' web.' Kemudian' dilanjutkan' dengan'
studi' tentang' uji' fungsional' dan' otomasi' uji.' Studi' diakhiri' dengan' kajian' dan'














1. Pada' bab' 1' Pendahuluan' dijelaskan' tentang' latar' belakang,' rumusan' masalah,'
tujuan,'hasil,'metodologi'dan'sistematika'pembahasan.'






5. Bab' 5' Implementasi' dan' Pengujian,' membahas' hasil' implementasi' dan' pengujian'
perangkat'lunak'yang'dilakukan.'
6. Bab' 6' Kesimpulan' dan' Potensi' Pengembangan,' berisi' kesimpulan' yang' diambil'



















gambar' dengan' berbagai' format' seperti:' JPEG,' GIF,' PNG' dan' lainya,' serta' dapat'
mengeksekusi'script'tambahan'seperti'Java'Script'dan'Visual'Basic'Script'(VB'Script).' 'Web'
browser' dapat' mengirimkan' permintaan' dalam' bentuk' Uniform' Resources' Locator' (URL)'
menggunakan' protokol' HTTP' atau' HTTPS' (HTTP( request)' ke'web' server.' Selanjutnya'web'
server'akan'memproses'URL' ini'dengan'mengasosiasikannya'ke'permintaan'dokumen/'file'




tersebut' akan' dieksekusi' sesuai' dengan' mapping' eksekutor' yang' terdaftar' di' konfigurasi'




parameter' dari' request' ada' pada' URL.' Dengan' demikian,' perintah' keseluruhan' terbatas'
pada'panjang'maksimal'URL' yang'diijinkan' (255'karakter).' Pada'operasi' POST' jalur' antara'
perintah' dengan' data/' parameter' dipisahkan.' Jalur' data' dalam' bentuk' stream,' sehingga'
panjangnya' tidak' terbatas.'Oleh'karena' itu'operasi'POST' ini' cocok'untuk'pengiriman' form'
dan'data'dalam'bentuk'file.''
Pada' konteks' protokol' HTTP/HTTPS,' web' browser' disebut' sebagai' User' Agent.' Pada'
lingkungan' Java,'pengembangan'User'Agent'dapat'dilakukan'dengan'menggunakan' library'
java.net.' Class' URL' dapat' digunakan' untuk'memproses' suatu' URL' input' dengan' protocol'
HTTP' dan' HTTPS.' Yang' ditangani' termasuk' pengecekan' terhadap' format' URL' yang'
menghasilkan'eksepsi'MalformedURLException.''
1.2. Uji$Fungsional$dan$Otomasi$Uji$
Agar' kualitas' perangkat' lunak' terjaga,' maka' dilakukan' serangkaian' pengujian.' Dalam'
pengujian'perangkat'lunak'ada'2'aspek/'kriteria'yang'diuji'yaitu:'
1. Uji'Fungsional.'Berfokus'pada'kebenaran'proses'melalui'verifikasi'terhadap'input'yang'




terhadap' prosesPproses' secara' detail' pada' tingkatan' algoritma' yang' dieksekusi' oleh'
perangkat' lunak.' Uji' fungsional,' terutama' untuk' aplikasi' berbasis' web' lebih' banyak'
dilakukan' secara' black' box,' dimana' penguji'memberikan' input' sesuai' dengan' sample'
data' dari' setiap' kasus' fungsi,' dan'memverifikasi' apakah' output' yang' dihasilkan' oleh'
perangkat' lunak' sudah' sesuai.' Semua' kasus' dalam' pengujian' fungsional' didasarkan'
pada' spesifikasi' kebutuhan'perangkat' lunak,' khsusnya'berkaitan'dengan'proses'bisnis'
yang'divalidasi'dengan'input'dan'output'dari'perangkat'lunak.''
2. Uji'Non'Fungsional.'Berfokus'pada'kriteria'non' fungsional,' seperti:' kapasitas,' kinerja/'
response' time,' kehandalan,' ketersediaan' dan' sejenisnya.' Pengujian' non' fungsional'






atau' terotomasi.' Dalam' konteks' otomasi,' diperlukan' sejumlah' alat/' kakas' yang' dapat'
menjalankan'proses'uji'secara'otomatis'melalui'suatu'agen'uji' (test'agent).'Dalam'konteks'
otomasi' juga' diperlukan' adanya' mekanisme' penyiapan' rencana' uji' (test' plan)' berupa'
skenario' dan' task' yang' perlu' dilakukan' beserta' kriteria' uji' yang' harus' dibuktikan/'
dicocokkan'oleh'agen'uji'untuk'menyatakan'suatu'hasil'uji'sudah'valid'atau'tidak.''
Dalam' pengujian' aplikasi' berbasis' Java' sudah' cukup' banyak' tools' yang' dapat' digunakan'
untuk' otomasi,' seperti' JMeter' dan' Junit.' Tools' ini' dikhususkan' untuk' para' programmer,'
sehingga'harus'memiliki'kemampuan'untuk'membuat'program'dalam'bahasa'Java'tersebut.''
Khusus' untuk' otomasi' uji' berbasis'web,' ada' juga' beberapa' library' yang'dapat' digunakan,'






sebagai' respon' atas' informasi' tersebut.' Agent'mengamati' lingkungan'melalui' sensor' dan'




Dalam' mendisain' sebuah' agent' diperlukan' langkah' awal' berupa' penentuan' lingkungan'







Pada' bagian' ini' dibahas' tentang' beberapa' perangkat' lunak' yang' dijadikan' acuan' dalam'




Apache' JMeter' (selanjutnya' disebut' JMeter)' merupakan' perangkat' lunak' open( source(











Gambar' 3.1' memperlihatkan' sebuah' contoh' Test( Plan.' Test( Plan' dimulai' dengan'
mendeklarasikan' otorisasi' dan' menetapkan' variabel' pengguna.' Koneksi' JDBC' juga'
disertakan.' Jika' ada' database,' maka' dapat' mengatur' konfigurasi' database' dan'
username/password.''
HTTP( request' mempunyai' variable' pada' namanya.' Nama' dari' HTTP( request' akan'














kemampuan' untuk' menunjukkan' permintaan' dan' respon.' Tanggapan' dapat' ditampilkan'




Salah' satu' laporan' untuk'melihat' pengujian' beban' adalah'Aggregate'Graph' (gambar' 3.4).'
Selama' kinerja' sedang'diuji' pengguna'dapat'memonitor' semua' jenis' data' statistik' seperti''
sampel,'rataPrata,'median,'garis'90%''dan'min'/'max.'Data'dapat'ditulis'ke'file'(teks'biasa,'
csv'atau'xml).'





1. Menambah' dan' Menghapus' Elemen.' Menambahkan' elemen' ke' Test( Plan' dapat'
dilakukan' dengan' mengklik' kanan' pada' sebuah' elemen' pada' pohon,' lalu' memilih'
sebuah'elemen'baru'untuk'ditambahkan'dari'daftar'“add”.'Untuk'menghapus'elemen,'
pastikan'elemen'yang'akan'dihapus' terpilih,' lalu'klik' kanan'pada'elemen' tersebut'dan'
pilih'pilihan'“remove”'.'
2. Memuat'dan'menyimpan'elemen.'Untuk'memuat' sebuah'elemen'dari' file,' klik' kanan'
pada' elemen' pohon' yang' ingin' ditambahkan' sebuah' elemen' baru' dari' file,' dan' pilih'







4. Menyimpan'Test' Plan.'Untuk'menyimpan'Test( Plan,' pilih' "Save"' atau' "Save( Test( Plan(
As“dari'menu'File.'




6. Menghentikan'Test'Plan.'Ada'dua' jenis'perintah'berhenti' tersedia'dari'menu:' (a)'Stop'
(Kontrol' +' '.')' ' untuk' ' menghentikan' thread' dengan' segera' jika' memungkinkan.' (b)'









Ditulis' dengan' bahasa' java,' HttpUnit' mengemulasi' bagian' yang' relevan' dari' perilaku'
browser,' termasuk' pengiriman' form,' JavaScript,' otentikasi' Http,' cookies' dan' pengalihan'
halaman' (page)' otomatis,' dan' memungkinkan' kode' uji' Java' mampu' memeriksa' kembali'
halaman' baik' berupa' text,' DOM' XML,' atau' bentuk' tabel' dan' link.' Ketika' dikombinasikan'
dengan'kerangka'seperti'JUnit,'hal'itu'akan'cukup'mudah'untuk'menulis'tes'uji'yang'sangat'
cepat'memverifikasi'fungsi'situs'web.''
Dari' beberapa' percobaan' yang' telah' dilakukan,' HTTP' Unit' sangat' powerfull' untuk'




















kapasitas' sistem' berbasis' web.' Pada' bagian' ini' juga' dijelaskan' bagaimana' disain' dan'
implementasi'dari'perangkat'lunak'tersebut'pada'lingkungan'Java.''
4.1.$Analisis$Kebutuhan$
Berdasarkan' latar'belakang,' rumusan'masalah'dan' tujuan'dapat'didefinisikan'bahwa'yang'
dibutuhkan' untuk' melakukan' otomasi' uji' coba' aplikasi' berbasis' web' dalam' skala' besar'
adalah:'
1. Kriteria' uji' fungsional,' khususnya' dengan' metode' black' box,' yaitu' berupa:' input' dan'
skenario' yang' dijalankan' oleh' user' sehingga' menghasilkan' output' yang' diharapkan.'
Dalam'hal'ini'perlu'ada'mekanisme'memasukkan'skenario'uji'(test'plan)'yang'berisi'taskP
task' atau' langkah/' instruksi' yang' dilakukan' oleh' user' berikut' dataPdata' masukannya.'
Setelah'itu'diberikan'kondisiPkondisi'dan'output'yang'harus'dihasilkan.'Jika'output'yang'
dihasilkan' sesuai' dengan' rencana,' maka' uji' fungsional' memberikan' hasil' sukses.'
Demikian'juga'sebaliknya,'jika'output'tidak'seusai'rencana'akan'memberikan'hasil'gagal.''
2. Untuk' setiap' fitur' dari' aplikasi' harus' didefinisikan' skenarionya.' Setiap' skenario' akan'





fungsional' dapat' dilakukan' secara' paralel.' Dengan' demikian' pengujian' dapat' berjalan'
produktif' sesuai' dengan' target' pengembangan' dalam' sekala' besar.' Oleh' karena' itu,'
lingkungan'pengujian'dapat'memanfaatkan'skema'terdistribusi'multi'agent'seperti'pada'
gambar'4.1.''
4. Sistem' otomasi' uji' fungsional' juga' harus' dapat' mencatat/' merecord' seluruh' jejak'
pengujian,' baik' pendefinisian' rencana' uji' (skenario),' pemesanan' kepada' para' agent'
(order)'maupun'hasil'dari'pengujian,'baik'hasil'global'yang'hanya'menyatakan'hasil'uji'









dapat' menggunakan' library' dari' HTTPUnit' dan' HTMLUnit.' Karena' uji' lebih' bersifat'
fungsional,' maka' lebih' tepat' menggunakan' HTMLUnit' yang' memiliki' fungsi' termasuk'
java'script'dan'ajax'yang'saat' ini'banyak'digunakan'dalam'pengembangan'aplikasi'web'
enterprise.' Untuk' lingkungan' terdistribusi' multi' agent,' dapat' menggunakan' teknologi'
java' multi' threading' seperti' pada' 2' penelitian' sebelumnya.' Model' pada' 2' penelitian'
sebelumnya' masih' relevan' diterapkan' untuk' meningkatkan' produktifitas' eksekusi'
pengujian.''
6. Karena' agent' uji' harus' dapat'mengeksekusi' skenario,'maka' perlu' dibuat' bahasa' yang'
dapat'diberikan'oleh'tester'kepada'agent'uji'melalui'mekanisme'terpusat.'Oleh'karena'
itu'perlu'mengkonstruksi'bahasa'yang'lebih'manusiawi'yang'diberikan'oleh'tester'untuk'
melakukan' sejumlah' aksi' browsing' untuk' memanipulasi' objek' HTML' dan' Java' Script'
serta' memiliki' kemampuan' untuk' menentukan' apakah' output' dari' browser' sesuai'














Test' Agent' (TA)' merupakan' emulasi' dari' 1' User' Agent' (UA)' berupa' browser( emulator,'
dengan' demikian' akan' ada' banyak' TA' yang' akan' melakukan' uji' fungsional.' Semua' TA'
mendapat'perintah'uji'berupa'skenario'dan'task'dari'Test'Server'(TS).'TS'menerima'skenario'
dan' task' dari' Tester' (penguji).' Skenario' mewakili' kasus' uji' fungsional,' sedangkan' task'
mewakili'instruksi'berupa'langkahPlangkah'aksi'yang'dilakukan'oleh'user'melalui'TA.'''






Pada' gambar' 4.2' dapat' dilihat' bahwa,' Test' Server,' terdiri' atas' 5' elemen,' yaitu:' Scenario'
merupakan'aplikasi'untuk'menggenerate'skenario.'Skenario'yang'dihasilkan'disimpan'pada'
basis'data'ftScenario.'Elemen'kedua'adalah'Agent,'merupakan'aplikasi'untuk'mengelola'Test'
Agent' (TA)' sehingga' semua' dapat' dikoordinasikan' dengan' baik.' Informasi' yang' dicatat'
adalah'AgentName'yang'merupakan' identitas'dari' setiap'TA.' Semua' informasi' tentang'TA'
disimpan' pada' basis' data' ftAgent.' Elemen' ketiga' adalah' Order,' yang' berfungsi' untuk'
memesan' agar' suatu' skenario' dijalankan' oleh' sebuah' TA.' Semua' pesanan' disimpan' pada'
basis' data' ftOrder.' Elemen' keempat' adalah' Coordinator,' yang' bertugas' untuk'
mengkoordinasikan' semua' TA' agar' dapat' bekerja' sesuai' dengan' order' yang' ada' di' basis'
data' Order.' Setiap' TA' akan' selalu' berkomunikasi' dengan' Coordinator' untuk'menanyakan'
apakah' ada' order' untuk' dirinya,' jika' ada,' maka' akan' memintanya' kemudian' akan'
menjalankan' skenario' yang' ada' di' dalam' pesanan.' Semua' hasil' eksekusi' order' oleh' TA'








Agar' skenario' yang' dituliskan' oleh' Tester' dapat' dieksekusi' oleh' TA,' maka' dibuat' suatu'
bahasa' yang' dapat' dimengerti' oleh' TA.' Konstruksi' bahasa' ini' didasarkan' pada' elemenP












Dengan' demikian,' konstruksi' minimal' adalah' <object>( <action>.' Bahasa' yang' didukung'
dikelompokkan'menjadi:''










































3. Statement' Pengulangan.' Pernyataan' yang' memungkinkan' eksekusi' secara' berulang.'































object' page' memiliki' action' setframe' dengan' param1' <name>' yaitu' nama' frame'
yang' akan' diset' sebagai' halaman' yang' dapat' diakses' elemenPelemen' yang' ada' di'
dalamnya.''
Penjelasan' selengkapnya' dapat' dilihat' pada' lampiran' 5' Konstruksi' Bahasa' Otomasi' Web'
Enterprise.''
TaskPtask' di' atas' digunakan' untuk'mengkonstruksi' skenario' yang'mewakili' suatu' uji' fitur'
fungsional' tertentu.'Hal' ini' diinspirasi' oleh'bagaimana'pembuatan'Test'Plan'pada' JMeter.'
Berikut'adalah'contoh'skenario'login'pada'situs'tertentu.''
Skenario'Login'
url request http://centeris.unpar.ac.id/sample/ 
link click “login”  
form first 
text fill “username” “7308001” 
text fill “password” “satu” 
button click “login” 
assert title “Login Berhasil”  
 // ...... instruksi kalau berhasil 
 Scenario report “success” 
 Scenario exec “FRS” 
assert title “Login Gagal”  
'Page'|'26''
'
 // ... instruksi kalau login gagal 
 Scenario report “fail”'
Pada'skenario'di'atas,'TA'diminta'untuk'mengakses'url'http://centeris.unpar.ac.id/sample/'
kemudian'meklik'tombol'dengan'label'“login”.'Setelah'itu'mencari'form'pertama,'kemudian'
mengisi' text' dengan' label' “username”' dengan' “7308001”' dan'mengisi' text' dengan' label'
“password”' dengan' “satu”.' Setelah' itu' mengklik' tombol' dengan' label' “login”.' Jika'
menghasilkan' halaman' web' dengan' judul' (title)' “Login' Berhasil”' maka' skenario' ini'




Model' solusi' pada' bagian' 4.2' diimplementasikan' dengan' teknologi' sesuai' dengan'
peruntukannya.' Untuk' Test' Agent' (TA)' diimplementasikan' menggunakan' teknologi' Java'
multi( threading( pada' platform' J2SE' (Java( 2( Standar( Edition).' Sedangkan' Test' Server' (TS)'
diimplementasikan' dengan' teknologi' web' (Web' App)' menggunakan' server' Apache' dan'






Pada' gambar' 4.3' dapat' dilihat' bahwa' elemen' Scenario,' Agent,' Order' dan' Result'
diimplementasikan' menggunakan' teknologi' Web' App.' Untuk' basis' data' menggunakan'
MySQL.' Basis' data' ftScenario' pada' gambar' 4.2' diimplementasikan' menjadi' 2' basis' data,'
yaitu:' ftScenario' untuk' menyimpan' atribut' dari' suatu' skenario,' dan' ftTask' untuk'
menyimpanan'langkahPlangkah'(instruksi)'dari'suatu'skenario,'termasuk'di'dalamnya'kriteria'
















Rancangan' basis' data' pada' TS' dapat' dilihat' pada' gambar' 4.5.' Nama' basis' data' adalah'
function_test.' Basis' data' tersebut' memiliki' 8' tabel.' Basis' data' pada' gambar' 4.4'
diimplementasikan' menjadi' 6' tabel' dengan' nama' yang' sama.' Ada' 2' tabel' baru,' yaitu:'
ftObject'dan'ftAction'yang'mengimplementasikan'konstruksi'bahasa'pada'bagian'4.3.'Setiap'
Object' memiliki' nama' dan' deskripsi,' sedangkan' setiap' Action' adalah' atribut' dari' suatu'




























































































































































































Aplikasi' Web' (Web' App)' telah' diimplementasikan,' dan' dapat' diakses' melalui' situs'







Aplikasi' Test' Agent' (TA)' telah' diimplementasikan' pada' lingkungan' J2SE' menggunakan'






















Untuk' melakukan' pengujian,' telah' dikembangkan' sistem' aplikasi' berbasis' web' yang'
merupakan' emulator' dari' Student' Portal' Unpar.' Aplikasi' ini' dapat' diakses' pada' situs'
http://centeris.unpar.ac.id/sample/'dan'fiturPfiturnya'dijelaskan'lebih'jauh'pada'Lampiran'5.'
Pengujian'telah'dilakukan'dengan:'
























Dengan' demikian' semua' implementasi' sudah' dilakukan' dan' berhasil' dengan' baik.' Dari'
banyaknya'pengujian' juga'dapat'disimpulkan'bahwa'aplikasi' sudah'dapat'berjalan'dengan'
stabil.'




















2. Berdasarkan' hasil' pengujian,' bawa' perangkat' lunak' sudah' cukup' stabil.' Disamping' itu'





1. Melengkapi' konstruksi' bahasa' khususnya' yang' berkaitan' dengan' waktu,' diantaranya:'
delay'dari' satu' task' ke' task' yang' lain,' order' yang' terjadwal,' fitur' pengiriman' laporan/'
hasil' via' email' atau' channel' komunikasi' lain' kepada' Tester.' Dalam' hal' ini' dapat'
dikembangkan' lebih' lanjut' menjadi' robot' yang' menjalankan' sebagian' atau' seluruh'
operasi'aplikasi'berbasis'web.'Hal'ini'dapat'dilakukan'dengan'batasan'tidak'ada'capcha'
dalam'situs'tersebut.''
2. Mengembangkan' suatu' lingkungan' pengujian' berbasis'web' yang' terintegrasi' sehingga'
memudahkan'proses'audit'sistem'informasi'berbasis'web,'baik'fungsional'maupun'non'
fungsional.'(
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